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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 28, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Concerto K. 503                     Mozart (14’) 
 Allegro maestoso 
 
Meiya Wu, piano 
Joshua Cessna, piano 
 
Funf Stucke im Volkston, Op. 102                                                        Robert Schumann (10’) 
 
Stephanie Barrett, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
 
Valse-Scherzo, Op. 34                      P.I. Tchaikovsky (7’) 
 Tempo di valse. Allegro 
 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Inveni David      Anton Bruckner (3’) 
 
Mario Rivieccio, Omar Lawland, Nolan Carbin, trombones 
Tamas Markovics, bass trombone 
 
 
 
Romanze for Viola and Orchestra, Op. 85                                                         Max Bruch (7’30) 
 
Kayla Williams, viola 
Kristine Mezines, piano 
 
That’s-a-Plenty          Bert Williams (4’) 
                            arr. Jack Gale 
 
Brian Garcia and Carlos Diaz, trumpets 
Molly Flanagan, horn 
Mario Riviecchio, trombone 
Sodienye Finebone, tuba 
 
                       
(45’30”)                                                                                                                               
